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Section des publications officielles 
Le Comité permanent de la section s'est réuni le 28 août et la section elle-même 
a eu une séance plénière le 29. 
Les projets de la section, dont le président est M. Popov de la Bibliothèque Cyrille 
et Méthode de Bulgarie, et la secrétaire Eve Johanssen chef de la Officiai publications 
library de la British Library, sont nombreux : l'information officielle comme source pour 
les chercheurs en sciences humaines, organisation des collections de publications 
officielles, liste d'experts en publications officielles, accessibilité des journaux officiels. 
Après discussion de ces projets la section a entendu un bref rapport de G. Boisard 
sur l'état des travaux du groupe de travail sur les vedettes de collectivités. Ensuite 
M. Cherns a fait un exposé très intéressant sur l'édition officielle. Après avoir étudié 
19 gouvernements et 9 organisations intergouvernementales, M. Chern a pu tirer un 
certain nombre de conclusions. Dans la majorité des cas les gouvernements ont eu 
besoin d'un imprimeur, mais presque jamais les fonctions d'édition et de diffusion n'ont 
été véritablement assurées. De plus en plus à côté de l'imprimeur officiel, les ministères 
publient eux-même et diffusent gratuitement leurs publications, procédé qui, contrai-
rement à ce qu'on pourrait croire, freine plutôt qu'il ne la favorise la diffusion des 
publications. M. Cherns préconise l'établissement de systèmes bibliographiques per-
mettant de recenser toutes les publications officielles et la création dans chaque 
administraiton d'un point central chargé à la fois de réunir toutes les publications 
produites et d'assurer l'information du public. 
M espèce que les bibliothécaires pourront constituer un « groupe de pression » 
suffisant pour amener les pouvoirs publics à se préoccuper du problème ! 
Geneviève Boisard. 
